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Hintergründe 
 Die 200 besten Universitäten der Welt 
The Times Higher Education Supplement 2007 
 Die besten Universitäten 
Fokus-Ranking (9/2004, 36/2005) 
 WissdeX - das Wissenschaft-Ranking 
in „Bild Der Wissenschaft“ (03/2006 – 02/2007) 
 CHE-Ranking 
(jährlich in „Die ZEIT“) 
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   1. Harvard University 
   2. Cambridge, Oxford, Yale 
       …… 
         …… 
 60. Universität Heidelberg 
 65. LMU München 
 67. TU München 
       …… 
         …… 
126. HU Berlin 
146. FU Berlin 
Hintergründe 
TOP 200 der Universitäten weltweit  
Quelle: Tagesspiegel, 13.11.2007 
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Hintergründel 

















































































…ein wenig Geschichte 
1917 
Cole und Eales : Erste bibliometrische 
Untersuchung über Literatur zur Anatomie 
1550 bis 1860 
 
1927 
Erste Zitatanalyse (P. Gross und E. Gross): 
Untersuchung von Fußnoten chemischer 
Publikationen 
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“Therefore it is suggested that a better name for this subject 
[statistical bibliography] is bibliometrics, i.e. the application 
of mathematics and statistical methods to books and other 
media of communication.”  
(Pritchard, 1969) 
“Bibliometrics is the quantitative study of literatures as they 
are reflected in bibliographies.”  
(White & McCain, 1989) 
“Anwendung mathematischer und statistischer Methoden  zur 
Erklärung der Prozesse von schriftlichen Mitteilungen” 
(Gorraiz, 2004) 
…ein wenig Geschichte 
Was ist Bibliometrie? 







C = Impact-Faktor 2006 
A = Anzahl der Zitierungen im Jahre 2006 zu Artikeln B, die in 
      den Jahren 2004 und 2005 erschienen sind 
B = Anzahl der Arbeiten, die 2004-2005 erschienen sind 
 Zeitschriftenmaß 
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Der Discipline Impact Factor 
Grund-Indikatoren 
DIF = Discipline Impact Factor 
Ne  = Anzahl aller Zitierungen zu Artikeln in 
  Kernzeitschriften einer bestimmten Disziplin 
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Immediacy Index 
Grund-Indikatoren 
Ib = Unmittelbarkeitsindex einer Zeitschrift 
      im Kalenderjahr t 
Ct  = Anzahl der Zitierungen im Jahr t 
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Grund-Indikatoren 
 
1. Np = Zahl der publizierten Artikel 
2. Nc,tot = Summe aller Zitationen 
3. Np(x) = Zahl der “significant” paper 
4. Nc,tot(x) = Summe der Zitationen der “significant” paper 
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Der Hirsch-Index 
Grund-Indikatoren 
"A scientist has index h if h of his or her Np papers 
have at least h citations each and the other (Np - h) papers 











Wissenschaftler jew. nach 20 Jahren 
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Grund-Indikatoren 
(Quelle: Laborjournal, 03/2006) 
Ranking mit h - Werten 





h = c ●Np
1/3 ● CPP 2/3 
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Beginn der Befassung 
mit bibliometrischen 









Aufgreifen der  
Bibliometrie 
vor dem Hintergrund  
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Bibliometrie als Instrument der 
Wissenschaftsevaluation 
Verarbeitung großer Mengen digital 
verfügbarer bibliometrischer Daten 
Notwendigkeit belastbarer quantifizierbarer 
Aussagen zu wissenschaftlichen 
Leistungen 
Einführung von leistungsorientierter 
Mittelvergabe in Wissenschaft und 
Forschung 
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 USA  
bereits seit Mitte der 70er Jahre werden bibliometrische 
Daten als Grundlage für Förderentscheidungen genutzt 
 Skandinavien und Schweiz  
bereits in den 70er Jahren werden "Forschungslandkarten" 
für bestimmte Disziplinen erstellt 
 Frankreich  
bereits 1990 Einrichtung eines eigen Instituts: 
Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) 
 Deutschland 
Evaluierung der DFG-Förderprogramme durch das Institut 
für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ) 
2005/2006, Exzellenz-Initiative für Universitäten 2007 
Bibliometrie als Instrument der 
Wissenschaftsevaluation  
Die Datenbasis  
Science Citation Index (SCI) 
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 sozial- und politikwissenschaftliche Institute 
(häufig jedoch nur auf der Metaebene, als 
Wissenschaft von der Bibliometrie) 
 Assistenten und Sekretariate von Wissenschafts-
managern 
 Fachwissenschaftler haben kein notwendiges 
Know-how und die passenden Instrumente zur 
Durchführung einer solchen Analyse  
 Informationswissenschaftler selbst haben dieses 
Feld ebenfalls nicht aktiv besetzt, bestenfalls 
wissenschaftlich begeleitet  
Kompetenzen 
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Bibliometrische Analysen als fester 
Bestandteil einer jeden wissenschaftlichen 
Bewertung und Bewerbung  
Verbesserung der eingesetzten Datenbasis 
Nutzungsdaten der elektronischen 
Zeitschriften und ihrer Einzelartikel als 
wertvolle Meta-Informationen 
Know-how-Zuwachs bei Anwendung und 
Methodik 
 Erhöhte Präzision der Aussagen 
Ausblick 
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit! 
Kontakt 
Dr. Rafael Ball 
Forschungszentrum Jülich  
- Zentralbibliothek- 
Telefon: 02461 / 61-3013 
E-Mail: r.ball@fz-juelich.de 
